




e médio, vieram-me espontaneamente ao pensamento estes versos do poema com que 
Fernando Pessoa abre a sua Mensagem:
A Europa jaz, posta nos cotovelos:
De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 
E toldam-lhe românticos cabelos
Olhos gregos, lembrando.
…………………………
Fita, com olhar esfíngico e fatal,
O Ocidente, futuro do passado.
Como.a.cigana.na.palma.da.mão,.na.própria.configuração.física.o.Poeta.lia.a.sina.
europeia..Lia-a.no.seu.tempo,.para.o.futuro.de.então..Lia-a.com.seus.olhos.de.génio.
messianista, portuguesmente sebastianista. Deixemos de lado essa leitura, bem como 
qualquer.juízo.sobre.a.sua.verdade.ou.a.sua.não.verdade.hermenêutica..Verdade.é,.sem.
dúvida, que a Europa de hoje, como ao tempo do Poeta da Mensagem,. jaz,.fitando..
Fitando.o.futuro.que.quer.seja.seu..E.que.quer.seja.comum,.na.irmanação.das.diferen-
ças de que o seu mapa se compõe. E que quer tenha um sentido. E que esse sentido seja 
digno do homem que a habita.
A Europa despertou assim de alguma letargia do seu jazer. Desde sempre pensadora, 





































sabemos que a esse legado do humanismo clássico anda inerente o paganismo pré-cris-
tão.e.que.esse.lastro.cultural,.desde.o.Renascimento,.com.reforço.no.Iluminismo,.tende.
a.reinstaurar-se.na.Europa.de.hoje,.dita.pós-moderna.e.que.alguns.tendem.a.afirmar.
como já pós-cristã. 
Os.cristãos.têm.por.isso.razões.para.recearem.que,.do.seu.ponto.de.vista,.o.Ocidente.
como.futuro.do.passado.traga.consigo.um.sentido.de.decadência..«Ocidente»,.como.Hei-
degger gostava de sublinhar, deriva do latim ob-cadente(m), e designa aquela direcção 




da cultura ocidental. Sabemos que se tem usado e abusado desta ideia desde há décadas 
ou mesmo desde há séculos. No entanto, do ponto de vista cristão, não há dúvida que, a 
par.com.muitos.aspectos.altamente.positivos,.fruto.do.progresso.em.vários.campos.nos.
últimos séculos, há também a ter em conta aspectos negativos que podem, sem abuso 
retórico.de.linguagem,.ser.considerados.como.de.efectiva.decadência..O.paroxismo.desta.
parece.estar.aí,.à.vista,.com.a.cultura.do.niilismo.em.seu.sentido.mais.radicalmente.
negativo, com a sua já vistosa e preocupante transmutação de cada valor em contra-valor 
e de cada contra-valor em valor, «para além do bem e do mal». 
Na.velha.Europa,.o.ocaso.do.luminoso.Apolo.–.símbolo.de.todos.os.classicismos.
humanistas – dera outrora lugar ao misterioso oriente de Cristo, no duplo sentido de 
nascimento.de.uma.nova.cultura.e.da.sua.proveniência.oriental..Hoje,.na.cultura.nii-
lista.pós-nietzscheana,.Apolo.anda.de.mãos.dadas.com.Dionísio.na.grande.festa.pagã.






se no horizonte, em nome da tolerância, a nova ideologia de um laicismo agressivo e 
intolerante, com aspirações totalitárias. Deste modo, em plena aurora do terceiro milénio, 
a.Europa.está.ameaçada.por.novas.formas.de.intolerância,.agora.in nomine hominis, 
tal como a Europa da Cristandade as cultivou in nomine Dei.
É sobretudo esta direcção «ocidental» do Ocidente que constitui hoje uma especial 




A.primeira.série.de.estudos.deste. fascículo.de.Theologica inscreve-se também 
nesta ordem de preocupações. São alguns pequenos contributos para o repensamento da 
Europa.do.ponto.de.vista.cristão..Outros.gostaríamos.de.acrescentar,.que.infelizmente.
circunstâncias.adversas.não.tornaram.possíveis..
A. segunda. série. procura. fazer.memória. de.um.dos. grandes. vultos. da.Europa.
pensante, cuja obra marcou, pela positiva, o pensamento teológico católico, na Europa 
e.no.mundo,.no.século.XX:.Karl.Rahner..Com.o.desejo.de.que.continue.a.influenciar.e.
sobretudo.a.inspirar.aqueles.que,.no.século.XXI,.são.chamados.a.prosseguir.a.tarefa.de.
pensar o mundo e a vida à luz do Evangelho de Jesus Cristo.
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